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Abstract: During her stay in Brazil, Elizabeth Bishop wrote some travel poems addressing 
issues which loomed large only in the late twentieth century. Based on Brazilian social history 
and in the light of colonialism, post-colonialism and internal colonialism, this article conducts 
a close reading of these poems, and maintains that by referring to geographical and religious 
expansion as well as mundane experience, the poems critique the European colonizers, 
American neo-colonizers and the Brazilian upper classes, and also provide sympathetic criticism 
towards the lower classes for their yielding to reality and unconscious conspiracy with the 
colonizers and Brazilian upper classes. Parodying Daniel Defoe’s Robinson Crusoe, “Crusoe in 
England” conveys a detachment from colonialism and association with post-colonialism. 
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美国独立之后，旅行主题的文学一直积极参与美国自我身份的塑造与确认，欧文
（Washington Irving）的《瑞普·凡·温克尔》（Rip Van Winkle）便是以譬喻的形式，在反对
欧洲文明和文化的观念中履行该使命的。美国二战后取代欧洲获得文化霸权，美国人也开
始了物理意义和文化意义上的旅行，满世界宣扬美国文化。文学批评家郝伯格（Robert von 




































友洛塔（Lota de Macedo Soares）的公寓，并由此开始两人十数年的相好与共同生活，直到





（Collected Prose viii）。其诗歌《矶鹞》（“Sandpiper”）写道：“嘴巴专注；他全神贯注，/ 寻
找着什么，什么，什么。/ 可怜的鸟，他很烦恼”（Complete Poems 131）。专注而烦恼，因为
有所思。毕晓普旅行巴西期间常常思考关于巴西的历史与当下，即使忆及在加拿大与美





































































人权状况的指涉，道出了诗人对底层民众的同情：“……停下来加气，听到 / 悲伤的，双音符 
的 / 两只不同的木拖鞋 / 不小心地噼啪作响 / 在加油站沾满油污的地板上”（94）。加油站
的工人是最下层的劳动者，很多是来自葡萄牙的移民（截止 1962 年巴西有一万七千葡萄
牙人），他们平日穿戴着“木拖鞋、大短裤、背心和大而松软的贝雷帽”（Bishop, Brazil 115）。




少诗歌表现了不同社会阶层之间的冲突，例如《抵达桑托斯》《巴西，1502 年 1 月 1 日》
《福斯蒂娜》《第十二天早上或者如你所愿》等，这些诗歌以不同的方式控诉了内部殖民主
义对巴西社会造成的伤害。
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进取的懒散心理，同时秉持实用主义的中庸态度，强调宽容，认为巴西宽松的家庭氛围会带
来优越的人性。
《两千多幅插图及完整索引》（“Over 2000 Illustrations and a Complete Concordance”）
出自诗集《寒春》（A Cold Spring），写的是毕晓普别样的旅行经历：依据旅游指南或家庭版
《圣经》（Hallberg 82; Costello 136），做按图索骥的想象式游历。诗人从世界七大奇迹开始
历数一个个景点，各景点精彩纷呈，如“在马拉喀什妓院，/ 脸上长痘的娇小妓女 / 平衡着
头顶的茶盘 / 一边大跳肚皮舞；几乎赤裸着 / 扑向我们，咯咯笑着 / 讨要香烟”（Complete 
Poems 58）。该诗仿佛复活了某个时刻沉睡的历史，向我们展示了历史的某个横断面。如
此以赏玩的笔调写异国风情，反映了典型的殖民心态。诗歌开始不久有这样一幅景象：“常















接联系着奠定庞大殖民帝国基础的 16 与 17 世纪探险航行的叙述”（95）。另一位后殖民
主义理论家普拉特也指出，“在欧洲扩张轨迹的特定点，旅行和探险文学为欧洲读者提供
了‘世界的其他地方’”（5）。尽管《鲁宾逊漂流记》出版时大英帝国尚未开始其扩张进程，
但在后殖民时代鲁宾逊被赋予了崭新的意义，被认为代表了 17 和 18 世纪资本主义发展
所需的殖民探险精神。而到了 20 世纪 60 年代，毕晓普以《克鲁索在英格兰》（“Crusoe in 
England”）重写笛福当年的主人公、重返英格兰的克鲁索。
克鲁索自认为以神圣的使命创建了荒岛这片新世界。回到英格兰，室内的柜子里摆放
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